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 Ya Allah, Tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau jadikan 
mudah, sedang yang susah bisa engkau jadikan mudah apabila engkau 
menghendakinya (HR.Ibnu Hibban) 
 Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Tak ada yang jatuh 
dengan cuma-cuma, semua usaha dan juga kemenangan hari ini bukanlah 
kemenangan esok hari, kegagalan hari ini bukanlah kegagalan esok hari 
(Kahlil Gibran) 
 Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini, hari ini 
sudah lain dan sukses pasti bisa diraih selama semangat masih menyengat 
  Orang yang malas telah membuang kesempatan yang diberikan tuhan, 
padahal tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. 
  Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah(Thomas Alva Edison). 
 Kejarlah cita-citamu setinggi langit selagi kamu masih mampu dan bisa 
merahinya. jangan pernah ada rasa penyesalan yang hanya kamu dapat 
di akhir hayatmu ketika kamu menyadari bahwa selama kamu hidup 
hanya menyia-nyiakan semua kesempatan yang harusnya bisa kamu 
dapatkan dimasa mudamu.  
 Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
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ABSTRAK 
Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap remaja 
putra tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras di Desa Blulukan Colomadu 
Karanganyar. Saat ini di sebagian masyarakat masihbanyak remaja yang 
mengkonsumsi  minuman keras seperti alcohol. Tingginya remaja minum 
minuman keras karena  berbagai faktor yang melarbelakanginya seperti kurangnya 
pengetahuan tentang bahaya minumanan keras ataupun sikap yang negatif dalam 
menilai minum minuman keras, yang pada akhirya remaja mengkonsumsi  
alkohol. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 
pengetahuan dan sikap remaja putra tentang bahaya mengkonsumsi minuman 
keras di Desa Blulukan Colomadu Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah “Quasi 
experiment” menggunakan rancangan pretest-posttest with control group design. 
Sampel penelitian adalah remaja di Desa Blulukan Colomadu Karanganyar 
sebanyak 72 orang  yang terbagi 36 orang kelompok perlakuan dan 36 orang 
kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional 
random sampling.  Intrument penelitian menggunakan kuesioner pengetahuan dan 
sikap yang telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Metode penyuluhan 
dengan menggunakan ceramah dan  memberikan leflet . Analisis data 
menggunakan uji paired t test. Hasil penelitian diketahui Tingkat pengetahuan 
remaja tentang bahaya minuman keras sebelum dilakukan pendidikan kesehatan 
banyak dalam kategori rendah yaitu 50%.  Tingkat setelah diberi pendidikan 
kesehatan meningkat menjadi tinggi.  Sikap remaja tentang bahaya minuman 
keras sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan sebagian besar masuk 
kategori positif yaitu lebih dari 50%.Tidak terdapat pengaruh pendidikan 
kesehatan terhadap tingkat pengetahuan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan 
dengan p-value = 0,091. Namun terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 
tingkat  perubahan sikap sesudah dilakukan pendidikan kesehatan dengan p-value 
= 0,001.  
 
Kata kunci: pendidikan kesehatan, minuman keras, pengetahuan, sikap, remaja 
putra 
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EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON KNOWLEDGE AND ATTITUDES 
OF YOUNG MEN ABOUT THE DANGERS OF CONSUMING LIQUOR IN 




Currently in some communities still high to  consume s alcohol. The high 
teenage of drinking cause background  factors such as lack of knowledge about 
the dangers of hard minumanan or negative attitudes in assessing drinking, teens 
who consume alcohol at akhirya. The purpose of this study to know the effect of 
health education on knowledge and attitudes of young men about the dangers of 
consuming liquor in the village of Blulukan Colomadu Karanganyar. This 
research is a "Quasi experiment" with using the research design with pretest-
posttest control group design. The samples were teenagers in the village Blulukan 
Colomadu Karanganyar, there  were 72 persons then divided 36 people for 
treatment group and 36 to a control group using a sampling technique with 
proportional random sampling. Intrument research using questionnaires 
knowledge and attitudes that have tested the validity and reliability then given to 
the respondent before and after counseling for the treatment group. Extension 
methods using lecture and give Leflet. Analysis of the test data using paired t test. 
The survey results revealed level of knowledge about the dangers of teen alcohol 
prior to a lot of health education in the low category is 50%. Level after being 
given health education increased to high. Teen attitudes about the dangers of 
alcohol before and after the health education most positive category that is more 
than 50%. Not found influence on the level of knowledge of health education 
health education after the p-value = 0.091. However, there are significant 
changes in the level of health education on attitudes after health education with p 
= 0.001. 
 
Keywords: health education, liquor, knowledge, attitudes, youth  
 
